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Corpo Editorial 
Aloisio Costa Sampaio (UNESP, FC, Bauru, SP, Brasil); Alvaro Santos Simões 
Júnior (UNESP, FCL, Assis, SP, Brasil); Angela Cristina Cilense Zuanon 
(UNESP, FO, Araraquara, SP, Brasil); Antonio Lázaro Sant’Ana (UNESP, FE, 
Ilha Solteira, SP, Brasil); Aparecido Antonio Camacho  (UNESP, FCAV, 
Jaboticabal, SP, Brasil); Célio Percinoto (UNESP, FO, Araraquara, SP, Brasil); 
Dionei Ramos (UNESP, FCT, Presidente Prudente, SP, Brasil); José Walter 
Cânoas (UNESP, FHDSS, Franca, SP, Brasil);Luciana Maria Lunardi Campos 
(UNESP, FHDSS, Franca, SP, Brasil); Luciano Guimarães (UNESP, FAAC, 
Bauru, SP, Brasil); Luis Antonio de A. Oliveira (UNESP, IQ, Araçatuba, SP, 
Brasil); Maria Augusta H. W. Ribeiro (UNESP, IB, Rio Claro, SP, Brasil); Maria 
Helena T. Costa de Barros (UNESP, FFC, Marília, SP, Brasil); Maria Jacira 
Silva Simões (UNESP, FCF, Araçatuba, SP, Brasil); Obede Borges de Faria 
(UNESP, FE, Bauru, SP, Brasil); Osmar de Carvalho Bueno (UNESP, FCA, 
Botucatu, SP, Brasil); Paulo Cesar de Almeida Raboni (UNESP, FCT, 
Presidente Prudente, SP, Brasil); Pompeu Fiqueiredo de Carvalho (UNESP, 
IGCE, Rio Claro, SP, Brasil); Tânia M. Vilela Salgado Lacaz (UNESP, FE, 
Guaratinguetá, SP, Brasil);Wellington Monteiro Machado (UNESP, FM, 
Botucatu, SP, Brasil). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
